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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pengungkapan enterprise risk 
management, intellectual capital, Corporate Social Responsibility Disclosure, Sustainability 
Report Disclosure  dan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur  yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2014-2018. Serta mengetahui pengaruh pengungkapan enterprise risk 
management, intellectual capital, Corporate Social Responsibility Disclosure dan 
Sustainability Report Disclosure  terhadap nilai perusahaan baik secara parsial maupun 
simultan. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Populasi 
dari penelitian ini adalah 131 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2014-2018. Teknik pengambian sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling 
yang menghasilkan 9 perusahan yang memenuhi kriteria. Analisis data dengan menggunakan 
analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, analisis korelasi, dan koefisien determinasi. 
Sedangkan pengujian hipotesis yang digunakan adalah statistic uji parsial (uji t) dan uji 
simultan (uji F) menggunakan SPSS 25 for Windows. 
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengungkapan enterprise risk management berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. Intellectual capital tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Corporate Social Responsibility Disclosure berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Sustainability Report Disclosure  berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan 
enterprise risk management, intellectual capital, Corporate Social Responsibility Disclosure 
dan Sustainability Report Disclosure  berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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